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Venda Arfia Dara (2015). “Gambaran Risk Taking Behaviour Pada 
Remaja Wanita Penikmat Shisha”. Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas 
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ABSTRAKSI 
 Perilkau merokok digolongkan sebagai perilaku yang 
membahayakan kesehatan dan dianggap sebagai perilaku yang berisiko, 
rokok shisha merupakan rokok yang sedang digemari para remaja. Individu 
yang   gemar melakukannya adalah remaja. Salah satu yang menarik 
perhatian, karena perilaku tersebut dilakukan juga oleh remaja wanita. Dari 
penyebaran kuisioner, remaja wanita mengaku sudah mengerti bahwa 
shisha berbahaya. Perilaku berisiko adalah, suatu perilaku yang 
membahayakan kesehatan dan cenderung meningkat dimasa remaja. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran risk taking behaviour pada 
remaja wanita penikmat shisha. Peneliti menggunakan 62 subjek dengan 
ciri-ciri: remaja wanita, berumur 18-22 gemar menikmati shisha dan juga 
tau bahaya dari rokok shisha. Teknik pengambilan sampel menggunak 
puposive sampling. Dalam pengumpulan data menggunakan skala Likert 
dengan 30 aitem yang terbagi dalam 3 aspek (kognitif, afeksi, dan 
motivasi). Keseluruhan hasil merujuk pada kategori tinggi, persentase 
tertinggi ditunjukkan pada aspek afektif dengan 71%, persentase sedang 
pada aspek motivasi dengan 68%, dan hasil tersendah pada aspek kognitif 
dengan 54,84%. Aspek afektif lebih mendominasi dikarenakan, lobus 
frontal remaja yang mengalami perubahan drastis, dan masih belajar cara 
memahami maupun mengelola emosi. 
Kata kunci: risk taking behaviour, remaja wanita, shisha 
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Venda Arfia Dara (2015). “Overview of Risk Taking Behaviour of young 
women connoisseurs Shisha”. Thesis Degree 1. Faculty of Psychology 
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ABSTRACT 
The behavior of smoking it self are classified to be a high risk taking 
behavior. Shisha cigarettes is a type of cigarette that are becoming favorites 
amongst modern teens. Individuals that are active in Shisha smoking are 
mostly teens. One thing that has caught many attention is that these 
behavior has also attracted young women. Questionnaire, young female 
teens admits they understood that Shisha smoking are quite dangerous. 
defined the meaning of High Risk Taking Behavior, that is a behavior that 
are hazardous to health and tends to increase during teen years. This 
research are intended to illustrate the idea of high risk taking behavior 
around young women that enjoys Shisha smoking. Researchers used 62 
subjects with characters of young women ages between 18 and 22 that 
enjoys Shisha smoking and understands the risk and also the effect of 
Shisha cigarettes. The technique of taking the samples, are utilized with 
Poposive sampling. To accumulate data using the Likert Scale with 30 items 
that are divided into 3 aspects (cognitive , affective, and motivation). 
Overall the results referring to the high category. The highest percentage 
shows affective aspect with 71%, right in the middle will be aspect with 
68%, and lastly the lowest percentage will be the first aspect, or cognitive 
aspect with 54.87%. affective aspect predominate due to the frontal lobes of 
teenagers who experienced a drastic change, and still learning how to 
understand and manage emotions. 
Key word : risk taking behavior, young women, shisha. 
